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В статье рассматривается понятие «правовая культура» как фактор про-
тиводействия экстремизму в РФ. Освещается опыт работы специалистов 
МБУ «Городской Дворец молодежи» (Нижний Тагил) по организации меро-
приятий, направленных на развитие правовой грамотности и правосозна-
ния у молодежи.
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FORMATION OF THE LEGAL CULTURE  
OF YOUNG PEOPLE AS A FACTOR IN COUNTERING 
EXTREMISM IN RUSSIA: WORK EXPERIENCE  
OF MBU “CITY PALACE OF YOUTH”  
(NIZHNY TAGIL)
The article examines the concept of “legal culture” as a factor in countering 
extremism in the Russian Federation. The article highlights the experience of the 
specialists of the MBU “City Palace of Youth” in Nizhny Tagil in organizing events 
aimed at developing legal literacy and legal awareness among young people.
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В настоящее время активно идет процесс трансформации системы 
образования и воспитания подрастающего поколения в Российской 
Федерации. Внедряются новые стандарты качества обучения, особое 
внимание уделяется формированию гражданской идентичности и пра-
вовой культуры молодежи.
В основах государственной политики в сфере правовой грамотно-
сти и правосознания граждан, утвержденной Президентом РФ, отмече-
но, что развитие правового государства, формирование гражданского 
общества в России требуют высокой правовой культуры, без которой 
не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности 
и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет че-
ловека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной за-
щищенности публичных интересов [1, с. 1].
В современной науке нет единой трактовки понятия «правовая 
культура» — существует множество определений этого термина. Так, 
В. Н. Карташов и М. Г. Баумова в монографии «Правовая культура: 
понятие, структуры, функции» дают обобщенное понятие, охватыва-
ющее общественный и личностный аспект термина. Они определяют 
правовую культуру как разновидность духовно-нравственной культу-
ры, которая представляет собой совокупность юридических ценностей; 
отражает качественное состояние российской правовой системы, уро-
вень правового развития личности (ее идей, убеждений, знаний, уста-
новок, умений, навыков, действий и т. п.); обеспечивает юридическую 
коммуникативность, упорядоченность и управляемость общественных 
отношений, законность и правопорядок; прогрессивно влияет на фор-
мирование всех сфер жизнедеятельности общества, отдельных инди-
видов, их коллективов, организаций, всего населения [2, с. 8].
Именно высокий уровень правовой культуры граждан, в первую 
очередь молодежи, является важным фактором противодействия экс-
тремизму, сохранения российской целостности и построения совре-
менного правового демократического государства.
В соответствии со стратегией противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года, утвержденной указом Президента 
от 29 мая 2020 года, отмечается, что экстремистские организации в сво-
ей деятельности ориентируются преимущественно на молодежь. Это 
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объясняется тем, что именно молодежь наиболее склонна к проявле-
ниям крайних взглядов ввиду психофизиологических особенностей 
такой возрастной группы (восприимчивость к формированию крити-
ческого отношения к существующим нормам и правилам ввиду юно-
шеского максимализма и нигилизма).
Одним из основных способов дестабилизации общественно-поли-
тической и социально-экономической обстановки в Российской Феде-
рации становится привлечение различных групп населения к участию 
в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные ак-
ции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки 
[3, с. 1]. Стоит отметить, что в январе 2021 года в несанкционирован-
ных митингах в поддержку оппозиционных сил с требованиями сме-
ны существующей власти на улицы городов РФ вышло немало моло-
дых граждан, в том числе на территории Нижнего Тагила, по данным 
различных источников, вышло от 300 до 500 человек, среди которых 
были также несовершеннолетние. Так, по данным ГУ МВД России 
по Свердловской области, было задержано и привлечено к админи-
стративной ответственности по ч. 5. ст. 20.2 КоАП РФ 16 человек, 
в том числе 3 несовершеннолетних. Этот факт подтверждает еще одну 
тенденцию, отмеченную в упомянутой стратегии: участились случаи 
привлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолет-
них лиц, поскольку они не только легче поддаются идеологическому 
и психологическому воздействию, но и при определенных обстоятель-
ствах не подлежат уголовной ответственности.
Основными задачами в противодействии экстремизму определены:
1) организация в средствах массовой информации, информацион-
но-телекоммуникационных сетях, включая интернет, инфор-
мационного сопровождения деятельности субъектов противо-
действия экстремизму, а также реализация эффективных мер, 
направленных на информационное противодействие распро-
странению экстремистской идеологии;
2) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эф-
фективности профилактики, выявления и пресечения престу-
плений и административных правонарушений экстремистской 
направленности.
Обе задачи тесно связаны с необходимостью формирования право-
вой культуры молодых граждан. В соответствии с основами государ-
ственной политики в сфере правовой грамотности и правосознания 
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выделено 10 факторов, оказывающих влияние на формирование пра-
вовой культуры человека. Среди них особо можно выделить один фак-
тор, посредством которого субъекты государственной молодежной по-
литики в лице учреждений, работающих с молодежью, могут создавать 
следующие условия для развития ее правовой культуры: распростра-
нение и использование доступных для восприятия информационных 
материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание 
населения, в печатном, электронном, аудиовизуальном и ином виде, 
а также с помощью средств массовой информации.
На территории муниципального образования г. Нижний Тагил дей-
ствует комплексная программа «Профилактика терроризма, экстре-
мизма и ликвидация последствий их проявлений, профилактика пра-
вонарушений на территории города Нижний Тагил (2019–2021 годы)», 
в реализации которой участвует МБУ «Городской Дворец молоде-
жи». В рамках программы учреждение организует и проводит раз-
личные мероприятия для молодежи. Среди основных форм рабо-
ты в вопросах формирования правовой культуры можно выделить 
4 направления:
1) информационно-методическая деятельность: разработка и рас-
пространение информационного позитивного правового контента 
среди молодежи и родителей несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, организация и проведение социологических 
опросов среди молодежи в сфере правовой компетентности;
2) организация и проведение информационно-просветительских 
мероприятий для молодежи;
3) организация и проведение развивающих досуговых мероприя-
тий для молодых граждан;
4) коррекционная и социально-психологическая деятельность 
с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
В рамках первого направления ежегодно выпускаются различные 
виды информационных материалов правовой направленности: букле-
ты, листовки, памятки и т. д. В 2020 году были выпущены и размещены 
в социальных сетях МБУ: информационная брошюра «Мой правовой 
навигатор», памятка «Юридическая ответственность несовершенно-
летних», листовки «Что такое вандализм?», «Почему не стоит уходить 
из дома», «Мы против коррупции», «Осторожно: мошенники!» Также 
на сайте учреждения и в социальных сетях размещаются фото- и видео- 
материалы, предлагаемые для размещения субъектами профилактики.
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В июне 2020 года специалистами МБУ «Городской Дворец моло-
дежи» в социальных сетях был проведен опрос по вопросу отклоняю-
щегося от нормы поведения. Участие в опросе приняли 218 человек 
в возрасте от 14 до 18 лет. На вопрос «Сможете ли вы присвоить себе 
чужую, но нужную вам вещь?» лишь 30,3 % опрошенных ответили, что 
не смогли бы сделать это; 11,9 % респондентов затруднились с отве-
том, а 42,2 % ответили, что смогут присвоить себе чужую вещь в слу-
чае необходимости; 10,6 % опрошенных сказали, что их действия бу-
дут зависеть от ситуации.
На вопрос, смогут ли участники опроса совершить преступление 
или правонарушение, если будут знать, что за него не последует на-
казания, лишь 47,2 % опрошенных сказали, что не совершат противо-
правных действий; 39,4 % респондентов ответили, что все будет зависть 
от ситуации; 10,6 % опрошенных затруднились с ответом, выбрав ва-
риант ответа «Не знаю», и 2 % опрошенных ответили, что в таком слу-
чае они готовы совершить противоправные деяния. При этом боль-
шинство опрошенных верно определяют, какие проявления являются 
примером отклоняющегося поведения.
Таким образом, проведенный опрос показал, что молодые люди 
достаточно информированы об основах противоправного поведения, 
но у большинства опрошенных выявлен низкий уровень правосозна-
ния и необходимо продолжить работу в этом направлении.
В рамках второго направления в 2020 году были проведены онлайн 
и офлайн мероприятия для молодежи: интерактивные занятия «Раз-
решение конфликтов», «Жизнь в мире различий», «Противостояние 
социальному манипулированию, осознанный выбор», «Правовой ра-
курс»; тематические встречи: «Единство в нас!», «Конституция РФ: 
главный документ нашей страны», единые дни профилактики девиа-
ций среди несовершеннолетних, мероприятие по профилактике экс-
тремизма «Круговорот добра. Новые отношения в современном мире», 
мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом «Мы разные. Но мы вместе. Против террора». Всего в этих ме-
роприятиях приняли участие 1207 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
В ходе реализации третьего направления деятельности учреждения 
были проведены 7 мероприятий с общим охватом 279 человек. Это та-
кие мероприятии, как игра — социальный навигатор «Я — человек», 
квест-игра по профилактике межнациональных конфликтов, экстре-
мизма «Мосты взаимопонимания», профилактическая игра «Город, 
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в котором хочется жить!», интерактивная игра «Добрый мир», право-
вой диктант «Что я знаю об избирательном праве в РФ?»
С 2012 года МБУ «Городской Дворец молодежи» реализует ком-
плексную программу социальной адаптации «Перекресток» для несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социаль-
но-опасном положении, в том числе условно осужденных молодых 
граждан. В рамках программы осуществляется межведомственное вза-
имодействие субъектов профилактики г. Нижний Тагил и заключено 
соглашение о взаимодействии с отделами по делам несовершеннолет-
них МУ МВД России «Нижнетагильское», территориальными комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Нижний Та-
гил, уголовно-исполнительной инспекцией о направлении молодых 
граждан на прохождение программы «Перекресток».
Программа «Перекресток» включает в себя индивидуальное пси-
холого-педагогическое консультирование несовершеннолетних, 
а также их законных представителей по вопросам выстраивания бес-
конфликтных и доверительных отношений в семье. Педагогами-пси-
хологами МБУ «Городской Дворец молодежи» проводятся коррек-
ционные занятия по разработанной специалистами рабочей тетради, 
при заполнении которой проводятся беседы по темам: «Моя семья», 
«Мое будущее», «Преступление и наказание» и другие. Результаты 
входных и итоговых диагностик, проводимых специалистами учреж-
дения, показывают, что у большинства несовершеннолетних фор-
мируется критическое отношение к совершенным противоправным 
деяниям, развиваются навыки целеполагания и коммуникативные 
способности.
По результатам статистического учета и анализа исполнения инди-
видуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолет-
них, находящихся на учете в территориальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, после прохождения програм-
мы «Перекресток» у 63 % участников отмечается положительная дина-
мика в поведении: снижается количество самовольных уходов из дома 
и число совершаемых противоправных действий; 7 % несовершенно-
летних, полностью прошедших курс программы «Перекресток», сни-
маются с профилактического учета по исправлению.
Таким образом, специалисты МБУ «Городской Дворец молодежи» 
используют разнообразные формы работы с молодыми гражданами 
в вопросах формирования правовой культуры. Ежегодно проводит-
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ся анализ эффективности деятельности учреждения по настоящему 
направлению и обновляются приемы и методы работы.
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